





Новосибирский государственный педагогический университет, 
институт естественных и социально-экономических наук, ма-
гистрант, 1-й курс, кафедра анатомии, физиологии и безопас-





Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, магистрант, 2-й курс, кафедра сервиса 





Казахский национальный университет имени аль-Фараби, фа-
культет философии и политологии, магистрант, 1-й курс, кафе-





Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, магистрант, 1-й курс, кафедра «Орга-





Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, магистрант, 1-й курс, кафедра «Орга-





Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, бакалавр, 3-й курс, кафедра теории 





Оренбургский государственный педагогический университет, 






Омский государственный университет имени Ф. М. Достоев-
ского, факультет физической культуры, реабилитации и спор-






Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, бакалавр, 4-й курс, кафедра сервиса 





Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, бакалавр, 4-й курс, кафедра сервиса 






Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, бакалавр, 4-й курс, кафедра теории 





Казахский национальный университет имени аль-Фараби, фа-
культет философии и политологии, магистрант, 1-й курс, кафе-





Уральский государственный медицинский университет Минз-
драва России, лечебно-профилактический факультет, специа-






Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) 
ФГБОУ ВО Уральского государственного университета физи-
ческой культуры, 5-й курс, факультет адаптивной физической 






Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, бакалавр, 4-й курс, кафедра сервиса 





Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, магистрант, 2-й курс, кафедра «Орга-





Уральский государственный медицинский университет Минз-
драва России, лечебно-профилактический факультет, специа-






Уральский федеральный университет имени первого Президен-
та России Б. Н. Ельцина, бакалавр, 2-й курс, кафедра теории 





Оренбургский государственный педагогический университет, 






Уральский государственный медицинский университет, лечеб-
но-профилактический факультет, специалист, 1-й курс, кафе-
дра физической культуры. РФ, Екатеринбург.
E-mail: Ustinova-d@mail.ru
